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Bevezetés






fel­bo­rult­ ér­ték­rend­jé­nek­ ké­pei.­ A­ ha­nyat­lás­ té­má­ja­ fur­csa­ mó­don­ ma­ka­csul­ tart­ja­
ma­gát­egy­olyan­ si­ke­res­kor­szak­ban,­ami­lyet­ tár­sa­dal­munk­már­na­gyon­ rég­nem­ért­
meg.­ A­ li­be­ra­li­zá­ci­ó­nak,­ a­ gaz­da­sá­gi­ át­ala­ku­lás­nak­ s­ az­ ez­zel­ já­ró­ át­ré­teg­ző­dés­nek­
azonban­meg­van­az­ára,­és­azok­is­je­len­van­nak,­akik­ezt­nem­akar­ják­meg­fi­zet­ni.­Ezt­
a­ cso­por­tot­ jel­lem­ző­mó­don­ ép­pen­ nem­a­ leg­na­gyobb­ vesz­te­sek­ al­kot­ják­ –­ igaz,­ ők­
ne he zeb ben is hal lat ják hang ju kat.













ér­ték­konf­lik­tu­sok­ áll­nak.­ (Pél­dá­ul­ egy­ hát­tér­mű­sor­ be­te­le­fo­ná­lós­ sza­va­zá­sa­ csak­ a­
Cohen­féle­lel­tár­sza­ka­szá­nak­egyik­ese­mé­nye,­ami­még­nem­ga­ran­tál­ja­a­kö­vet­kez­mé­
nye ket – S. Cohen 1972.)
A­Nagy­csa­lá­dos­ok­Or­szá­gos­Egye­sü­le­te­1987­ok­tó­be­ré­ben­ala­kult­meg­150­tag­gal,­s­
ma­mint­egy­23 000­tag­csa­lá­dot­szám­lál.­Prog­ram­juk­hár­mas­irányultságú.­A­szer­ve­zet­






ze­tek­kel,­ ame­lyek­ ha­tás­sal­ le­het­nek­ a­ tör­vény­ho­zás­ra.­Má­sik­ gya­kor­la­ti­ cél­ja,­ hogy­
ön­se­gí­tő­és­ön­kép­ző­te­vé­keny­sé­gé­vel­meg­könnyít­se­a­nagy­csa­lád­ok­min­den­nap­ja­it.­Har­
ma­dik­vál­lalt­fel­ada­ta­pe­dig­a csa lá di ér té kek be mu ta tá sa és kép vi se le te a köz vé le mény 
fó­ru­ma­in.­Mind­emel­lett­a­szer­ve­zet­sze­lek­tív­ösz­tön­ző­ként­(Olson­1997)­konk­rét­ked­
vez mé nye ket is kí nál tag sá ga szá má ra.
A­há­rom­ fel­adat­ sok­ban­ el­té­rő­ nyel­vet,­ stra­té­gi­át­ és­ kom­mu­ni­ká­ci­ós­ csa­tor­ná­kat­
igé­nyel.­ Az­ ér­dek­vé­del­mi­ mun­ká­hoz­ kap­cso­ló­dó­ ál­lás­fog­la­lá­so­kat,­ nyílt­ le­ve­le­ket­ a­
mar­káns­ér­ték­kép­vi­se­let­mel­lett­ leg­in­kább­az­ál­lam­igaz­ga­tás­nyel­vé­hez­ iga­zo­dó,­ sta­
tisz­ti­kai­ada­tok­kal­alá­tá­masz­tott,­ra­ci­o­ná­lis­ér­ve­lés­jel­lem­zi.­Mint­ér­ték­ala­pú­szer­ve­ző­
dés­nek,­ a­ nyil­vá­nos­ kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban­ is­ ha­tá­ro­zot­tan­ kell­ kép­vi­sel­nie­ iden­ti­tá­sát,­
hogy­ nyil­ván­va­ló­vá­ tegye,­mi­lyen­ po­zí­ci­ó­ból,­ kik­nek­ a­ ne­vé­ben­ be­szél.­ Ugya­nak­kor­
nagy­ nyil­vá­nos­sá­got­ érin­tő­ té­mák­nál­ e­ nyi­lat­ko­za­tok­ al­kal­mat­ nyúj­ta­nak­ a­ köz­vé­le­
mény­meg­szó­lí­tá­sá­ra­s­egy­ben­új­ta­gok,­il­let­ve­tá­mo­ga­tók­to­bor­zá­sá­ra­is.­A­tag­ság­és­a­
köz­pon­ti­szer­ve­zet­kap­cso­lat­tar­tó­esz­kö­zé­ül­ön­kén­tes­ak­ti­vis­ták­ál­tal­szer­kesz­tett­bel­ső­










hoz,­ egy­ in­teg­rált­ élet­stí­lus­ fenn­tar­tá­sá­hoz.­A­NOE­e­mar­káns­ vo­ná­sa­ a­ tár­sa­dal­mi­




zett,­ha­té­kony­moz­gó­sí­tá­sa,­ugya­nak­kor­az­erő­for­rás­mo­bi­li­zá­ci­ós­pa ra dig ma (McCarthy 
és­Zald­1990;­Tilly­1985)­dön­tés­el­mé­le­ti­és­szer­ve­zet­szo­ci­o­ló­gi­ai­ere­de­tű­inst­ru­men­tá­
lis ra ci o na li tá son ala pu ló meg kö ze lí té si mód jának alkalmazását in do kol ja. A NOE 
kü­lön­fé­le­ irá­nyult­sá­gai,­ s­ az­azok­hoz­ il­lesz­ke­dő­el­mé­le­ti­ ke­re­tek­kü­lön­bö­ző­sé­ge­egy­
min den lé nye ges moz za na tot szám ba ven ni ké pes mód szer ta ni szin té zis ki dol go zá sát 
sür­ge­ti.­ Nem­ vé­let­len,­ hogy­ Nyu­gat­Eu­ró­pá­ban­ és­ az­ Egye­sült­ Ál­la­mok­ban­ épp­ a­





lek­tív­ iden­ti­tás­moz­gó­sí­tó­ sze­re­pé­ről,­ az­ erő­for­rás­ok­hoz­ va­ló­ hoz­zá­fé­rés­ tár­sa­dal­mi­
kör­nye­zet­ál­tal­meg­ha­tá­ro­zott­le­he­tő­sé­ge­i­ről,­és­nem­utol­só­sor­ban­meg­győ­ző­vá­laszt­


















ér­tel­me­zé­sét­ a­ tag­ság­ fe­lé.­ Ezen­kí­vül­ kül­föl­di­ ta­pasz­ta­la­tok­kal,­ ér­tel­me­zé­sek­kel­ és­
prob­lé­mák­kal­ is­meg­is­mer­te­tik­ a­ ta­go­kat.­A­ha­nyat­lás­ el­ret­ten­tő­pél­da­tá­rát­ –­ a­brit­
köz­vé­le­mény­né­mely­ cso­port­ja­i­hoz­ha­son­ló­an­ –­ná­lunk­ is­ gyak­ran­ az­ ame­ri­kai­ élet­
mód­­és­kul­tu­rá­lis­min­ták­ban­lát­ják.­A­NOE­ak­ti­vis­tái­kü­lön­fé­le­kam­pá­nya­ik­kal­idő­ről­




prob le ma ti ká ja ugya nak kor már csak köz ve tett mó don kap csol ha tó a csa lá di ér té kek 
vé­del­mé­hez.­A­köz­na­pi­élet­szfé­rá­it­mind­erő­seb­ben­át­ha­tó­tö­meg­mé­dia­meg­von­ja­az­
ér­ték­köz­ve­tí­tés­mo­no­pó­li­u­mát­a­szü­lők­től.­A­fel­boly­dult­és­fe­nye­ge­tő­nek­ér­zett­vi­lág­
ban­ a­ nagy­csa­lá­dos­ kö­zös­ség­ egy­faj­ta­ me­ne­dé­ket­ kí­ná­ló­ tár­sa­dal­mi­ szi­ge­tet­ al­kot,­
amely­nek­zárt­sá­gát­csu­pán­a­mé­dia,­az­is­ko­la­és­a­kor­társ­cso­por­tok­ké­pe­sek­meg­bon­
ta­ni.­A­ be­tö­rő­ ha­tá­sok­ el­len­ az­ er­köl­csi­ hat­árok­meg­erő­sí­té­se­ a­ leg­főbb­ vé­de­ke­zé­si­
esz köz. Az ér té kek vé del me ugya nak kor nem rit kán na gyon is egy be esik a prak ti kus 
ér dek vé de lem mel. A konzumerizmus ro ha mos tér hó dí tá sa pél dá ul a „ma te ri a lis ta” 
ér­ték­rend­del­ szem­be­ni­ el­len­ér­zés­ mel­lett­ gyak­ran­ nyo­masz­tó,­ min­den­na­pos­ anya­gi­
gon do kat is je lent a nagy csa lád ok szá má ra.
A­nyu­ga­ton­meg­fi­gyel­he­tő­mo­rá­lis­pá­ni­kok­ban­a­fi­a­tal­ko­ri­bű­nö­zés,­az­erő­szak,­a­










2­ SZN:­ Schaffer­ Erzsébet­ (szerk.)­ (1997):­ Szü le tés nap ra. 10 éves a NOE.­ Bu­da­pest:­ Nagy­csa­lá­dos­ok­
Or szá gos Egye sü le te.
3­CSME:­Benkő­Ágota­(szerk.)­(1996):­A­csa­lád­meg­tar­tó­erő.­A­III.­Csa­lád­kong­resszus­elő­adá­sai.­Bu­da­
pest,­1996.­jú­ni­us­21–23.­Bu­da­pest:­Nagy­csa­lá­dos­ok­Or­szá­gos­Egye­sü­le­te.
Do ku men tu mok
HI­VA­TA­LOS­KÖZ­PO­LI­TI­KAI­ÁL­LÁS­FOG­LA­LÁS
A Nagy csa lá dos ok Or szá gos Egye sü le té nek ál lás fog la lá sa 
a nyug díj rend szer át ala kí tá sá ról (SZN2)
Til­ta­ko­zunk­az­el­len,­hogy­a­ je­len­le­gi­nél­na­gyobb­mér­té­kű­biztosítotti,­ csa­lá­di­ ter­hek­el­ 
­le­né­re­lé­nye­ge­sen­meg­nő­ne­az­ál­lam­pol­gár­ok,­a­csa­lá­dok­lét­bi­zony­ta­lan­sá­ga­gyer­mek­
vál­la­lás,­öreg­ség,­be­teg­ség,­meg­rok­ka­nás,­öz­vegy­ség,­ár­va­ság­és­mun­ka­nél­kü­li­ség­ese­tén.
Til­ta­ko­zunk­ a­ ne­mek­ sze­rin­ti­ és­ a­ há­zas,­ a­ gyer­me­kes,­ a­ több­gyer­me­kes­ ál­la­pot­
diszk ri mi ná ci ó ja el len.
Til­ta­ko­zunk­az­el­len,­hogy­ma­gán­passzi­ó­nak­szá­mít­son,­hát­rányt­je­lent­sen­a­tár­sa­
da­lom­hasz­ná­ra­vég­zett­gyer­mek­gon­do­zás,­a­be­te­gek­ápo­lá­sa,­a­sor­ka­to­nai­ szol­gá­lat­











Gaál Pé ter: Az ez red for du ló ki hí vá sai és a csa lád, 107–124. (CSME3)
A­tö­meg­kom­mu­ni­ká­ció­rob­ba­nás­sze­rű­fej­lő­dé­se­az­egyik­fő­té­nye­ző­je­a­fo­gyasz­tói­tár­


































di­ áru­ vet­te­ át,­ sok­ eset­ben­ pe­dig­ csak­ a­ cso­ma­go­lás­ vál­to­zott.­Mind­ezek­kel­ együtt­
áram­lik­be­ha­zánk­ba­a­tő­lünk­ide­gen­kul­tú­ra.­Gon­dol­junk­csak­a­bu­gyu­ta­rek­lá­mok­ból­










tol­ja­ azo­kat­ a­ tár­sa­da­lom­ pe­re­mé­re.­ Ha­ ter­mé­sze­ti­ kör­nye­ze­tünk­nél­ fon­to­sabb­ a­
fo­gyasz­tás,­ak­kor­nem­cso­da,­hogy­lel­ki­is­me­ret­fur­da­lás­nél­kül­tesszük­azt­tönk­re.­Ha­











nye­ze­ti­ károk­ fel­szá­mo­lá­sá­ban;­ a­ kör­nye­zet­kí­mé­lő­ tech­no­ló­gi­ák­ ki­fej­lesz­té­sé­vel,­ a­
hul­la­dék­új­ra­fel­dol­go­zá­sá­val­pe­dig­meg­aka­dá­lyoz­ha­tó­len­ne­a­to­váb­bi­kör­nye­zet­pusz­
tí­tás.­A­kör­nye­zet­szennye­zés­ha­tá­sai­hív­ták­fel­a­fi­gyel­met­ugya­nak­kor­a­vi­lág­or­szá­ga­








nak­ be­le­ a­ ha­lá­los­ fer­tő­zés­be,­ ahol­ a­ fék­te­len­ in­di­vi­du­a­liz­mus­már­ az­ ön­ér­de­ket­ is­
meg­ha­la­dó­ön­zés­hez­ve­ze­tett.­Ahol­a­hu­ma­ni­tá­ri­us­ka­taszt­ró­fa­elől­me­ne­kü­lők­nek­–­a­


































A­hűt­len­ség­azt­ je­len­ti,­hogy­nem­ tar­tok­ki­ a­má­sik­mel­lett,­ le­gyen­ez­ ta­nít­vá­nyom,­
ba­rá­tom­ vagy­ há­zas­tár­sam.­ Le­cse­ré­lem­ va­la­ki­ más­ra,­ mert­ azt­ re­mé­lem,­ hogy­ egy­
má­sik­tól­ töb­bet,­ job­bat­kap­ha­tok.­A­fo­gyasz­tói­ tár­sa­da­lom­nak­egyik­ leg­ve­szé­lye­sebb­
rek­lám­ja­ ép­pen­ a­ hűt­len­ség­ről­ szól.­Ez­ az­ a­ hir­de­tés,­ hogy­ cse­réld­ be­ ré­gi,­meg­unt­



















ke­ik­ben.­Mi­lyen­ fel­kí­nált­ le­he­tő­sé­ge­ket­ fo­gad­nak­ el,­ épí­te­nek­ be­ éle­tük­be?­ Eze­ket­













ná­nak­ éle­tünk­ből.”­Hát­még­mi?­ Ta­lán­ nem­ tud­nánk,­ hogy­mit­ vá­sá­rol­junk?­Nem­
ta­lál­nánk­meg­azt,­ami­re­szük­sé­günk­van?­Ugye,­ezt­bár­ki­ki­kér­né­ma­gá­nak?­Ha­nem­
vol­na­rek­lám,­nem­kel­le­ne­fi­zet­nünk­az­ár­ba­be­épí­tett­rek­lám­költ­sé­get,­nem­ven­nénk­














ja­nak­ va­la­mi­nagy­do­log­ra:­ vi­lág­össze­es­kü­vés­re­ (no­ha­a­kon­zum­em­ber­ sza­bad­sá­gát­
vesz­ti),­vagy­az­ufók­cse­les­tér­fog­la­lás­ára­hamburgerizált­for­má­ban.­Ősi­do­log­ról­van­
szó:­a­ha­ta­lom­ról­és­a­pénz­ről.­Né­hány­–­nem­túl­sok­–­fic­kó­ret­te­ne­te­sen­jól­jár:­irá­nyít­









A­fo­gyasz­tás­di­a­da­lát­har­sog­ják­a­ rek­lá­mok.­A­mo­só­por­ok,­ in­tim­be­té­tek,­ il­lat­sze­rek,­







dős­öl­tö­nyös­ úri­em­be­rek,­ kis­kosz­tü­mös­ úri­ höl­gyek­ pa­ran­csá­ra­ tit­kos­szol­gá­lat­ok­ és­
had­se­re­gek­ug­ra­nak­az­el­ső­szó­ra.
Eb­ben­élünk?!­Igen,­eb­ben­élünk.­A­ne­ga­tív,­le­hú­zó­erők­mind­ig­szép­cso­ma­go­lás­
ban tet ték kí vá na tos sá ma gu kat.
(NOE­Levelek,­96.)­ Kály­Kullai­Károly
MÉ­DIA,­ERŐ­SZAK,­SZEX














mert­ nem­ akar­ják­ lát­ni­ azt­ a­ ren­ge­teg­ ször­nyű­sé­get,­ ami­ na­gyon­ élet­hű­en,­ na­gyon­













Csománé For gács Em ma: „Me se, me se, mát ka, Fe ke te ma dár ka” 
(Me se és vers a csa lád ban) (CSME, 21–40.)






























ten­ni­Barbie­val?­Cso­dál­ni­ a­ sző­ke­sé­gét,­ fé­sül­ni,­ iri­gyel­ni­ a­ kar­csú­sá­gát,­ ho­lly­woo­di­















ne­vel­ni­ a­ gye­re­ke­i­met.­Va­ló­já­ban­ egye­lő­re­ csak­ a­ leg­na­gyob­bal­ van­ baj.­ (Sze­rin­tem­

















ér de kel ben nün ket va la mi.
Fél­re­ér­tés­ne­es­sék:­a­mi­ese­tünk­ben­nem­ar­ról­van­szó,­hogy­a­gye­re­kek­unal­muk­
ban­ sze­ret­né­nek­ té­véz­ni,­ mert­ nem­ tö­rő­dünk­ ve­lük.­ Itt­ az­ ag­resszi­ó­tól­ hem­zse­gő,­
fő­ként­ al­vás­idő­ben­ ve­tí­tett­ mű­so­rok­ és­ az­ al­sós­ fi­úk­ közt­ tör­vény­sze­rű­en­ lét­re­jö­vő­
rang­sor­ki­ala­kí­tás­kér­dé­se­áll­a­kö­zép­pont­ban.­Egé­szen­biz­tos­va­gyok­ben­ne,­hogy­más­




















sá ra va ló tö rek vés sem rit ka.
Jel­lem­ző,­ál­ta­lá­nos­vé­le­mé­nyek:





































1. A gye re kek nek mi nél több ma gyar nép me sét.









nép­mű­vé­szet,­mes­ter­sé­gek,­ szak­mák,­ tu­do­má­nyos­és­mű­sza­ki­ered­mé­nyek,­ tár­















Tisz­telt­ Pa­nasz­bi­zott­ság!­Az­ aláb­bi­ pa­nasszal­ for­du­lok­Önök­höz­ az­ 1999.­ au­gusz­tus­
31­én­18­óra­kor­kez­dő­dött,­az­MTV2­csa­tor­nán­su­gár­zott­„Tró­pu­si­hő­ség”­cí­mű­film­

















ba­ke­rül­jön.­A­ fen­ti­ film­vé­le­mé­nyem­sze­rint­ sér­ti­ az­1996.­ évi­ I.­ tör­vény­kis­ko­rú­ak­
sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dé­sé­vel­kap­cso­la­tos­5.­pa­rag­ra­fu­sá­nak­5.­be­kez­dé­sét.
Ké­rem­a­Tisz­telt­Pa­nasz­bi­zott­sá­got,­hogy­ál­la­pít­sa­meg­a­tör­vény­sér­tést,­és­uta­sít­sa­






A rek lám köz ben a ka me ra egy tel je sen ru hát lan höl gyet „jár kör be”.














ne­vel?­című­kon­fe­ren­ci­án­el­hang­zott­elő­adá­sok.­Bu­da­pest:­Nagy­csa­lá­dos­ok­Or­szá­gos­Egye­sü­le­te.NOE Le ve lek. A­Nagy­csa­lá­dos­ok­Or­szá­gos­Egye­sü­le­té­nek­fo­lyó­ira­ta.
SZN:­Schaffer­Erzsébet­(szerk.)­(1997):­Szü le tés nap ra. 10 éves a NOE.­Bu­da­pest:­Nagy­csa­lá­dos­ok­Or­szá­gos­
Egye sü le te.
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